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IV. T Ö B B N E M Z E T I S É G Ű Á L L A M O K K E L E T K E Z É S E 
É S F E L B O M L Á S A K Ö Z É P - E U R Ó P Á B A N 
tudományos konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására (több társrendezővel közösen) 2012. március 2-án 
rendezte meg ezen konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen, melyre a Szegeden, Móra Fe-
renc Múzeumban került sor az alábbi plenáris előadások hangzottak el: 
• Dr. habil. Marjanucz László: A modern román államiság kezdetei 1812-1861 
• Prof. Dr. RafTay Ernő: Az ideológia szerepe Nagy-Románia létrejöttében 
• Prof. Dr. Majoros István: Franciaország szerepe Nagy-Románia létrejöttében 
• Prof. Dr. habil. Szakály Sándor: A második bécsi döntés és a katonai bevonulás 
• Dr. habil. Gulyás László: A közigazgatási reformok és a kisebbségi kérdés a szocia-
lista Romániában 
• Vincze Gábor: Budapest Románia politikájának két mélypontja (1958, 1988) - és 
ami közte történt. 
A ebéddel összekötött jó hangulatú szakember találkozó után a délután folyamán az 
alábbi 4 szekcióban: 
1. szekció: A HABSBURG BIRODALOM ÉS UTÓDÁLLAMAINAK TÖRTÉNETE 
Szekcióelnökök: Dr. Vizi László Tamás PhD és Dr. Kugler József PhD 
2. szekció: KÖZÉP-EURÓPA GAZDASÁGTÖRTÉNETE 
Szekcióelnök: Prof. Dr. Kaposi Zoltán 
3. szekció: ROMÁNIA TÖRTÉNETE 
Szekcióelnök: Dr. habil. Kókai Sándor 
4. szekció: REGIONALISTA-GEOGRÁFUS SZEKCIÓ 
Szekcióelnök: Dr. Csüllög Gábor PhD 
Összesen 36 előadás magas színvonalú előadás hangzott el. 
